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La UdG a la Universitat 
dels nens i nenes 
de Catalunya
La Universitat de Girona participa en el projecte La Universitat dels 
nens i nenes de Catalunya (UdN².cat) que impulsa l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques juntament amb les universitats UB, UAB, UPC,UPF 
UdG, UdL, URV i  UOC. La iniciativa també té el suport de Talència, dels 
departaments d’Educació i d’Innovació, Universitats i Empresa de la Gene-
ralitat de Catalunya, i de Caixa Catalunya.
 
La finalitat principal de la UdN².cat és oferir l’oportunitat als nens i ne-
nes de l’educació primària de Catalunya d’apropar-se a la universitat, a 
la ciència i a la cultura, i de permetre’ls conèixer de primera mà què és la 
universitat i què fan els científics i acadèmics. La Universitat dels nens i 
nenes de Catalunya a la UdG va oferir el passat 19 d’octubre un seguit de 
tallers en el marc de l’eslògan «Et vols banyar? Vols que sigui fantàstic? 
Capbussa’t en la química i neda entre robots». L’acte es va celebrar al Parc 
Científic i Tecnològic.
 
Per a l’ocasió s’ha publicat el conte Sàvia, l’àliga blava, escrit per Íngrid 
Aznar i il·lustrat per Marc Vicens.
